































































Ou?cherchons-nous les fondemends de la notion japonaise de?KIZUNA (lien spirituel)??
―?une essaie me?taphysique pour reconstruire la philosophie de?Je et Tu?)―?
Ke?i KOBAYASHI?
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Le mot japonais?kizuna (絆)?(lien spirituel),
c’est une notion qui signifie une solidarite?parmi
 
les gens de ce pays apre?s le se?isme tragique qui a
 
attaque? le Japon au printemps 2011. C’e?tait un
 
mot clef pour presque tout le peuple de ce pays
 
qui veut surmonter ce desastre historique. Ce-
pendant, maintenant, il y a 5 ans depuis cette
 
23「絆」の概念の基礎付けを問う
e?preuve nationale, le mot?kizuna?est ge?ne?rale-
ment oublie?par beaucoup d’habitants du Japon.
Mais pourquoi?
Parmi beaucoup de re?ponses imaginables,
l’auteur pense surtout que le manque de fondation
 
philosophique de cette notion est un e?le?ment
 
important de cet oubli, et il veut e?tablir cette
 
fondation par la philosophie de?je et tu?,apre?s
 
les pense?es de Mirtin Buber et de Gabriel Marcel,
pour e?viter un malentendu de ce mot?kizuna?qui
 
le prend pour une sorte d’oppression brutale entre
 
les gens oppose?e a?la liberte?humaine.
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